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ABSTRAK 
 
 Perusahaan dituntut tidak hanya berfokus pada kinerja ekonomi saja 
namun juga kepada kinerja sosial dan kinerja lingkungan. Perusahaan yang 
memiliki fokus dalam ketiga hal tersebut yaitu kinerja ekonomi, kinerja sosial, 
dan kinerja lingkungan mememiliki peluang untuk mempertahankan proses 
bisnisnya agar tetap berlanjut. Keberlanjutan perusahaan tersebut diungkapkan 
melalui salah satu laporan yaitu sustainability report. Sustainability report 
merupakan suatu sarana dimana perusahaan menggambarkan bagaimana 
tanggungjawab perusahaan terhadap pemangku kepentingan seperti karyawan, 
pemasok, konsumen, pemegang saham, komunitas, serta pemangku kepentingan 
lainnya. 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengungkapan 
sustainability report terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai 
variabel pemediasi. Obyek penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013-2016 dan pernah mengikuti 
Indonesia Sustainability Report Awards (ISRA). Sampel dipilih dengan 
menggunakan purposive sampling. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan 
maka didapat 86 sampel yang memenuhi kriteria tersebut. Teknik analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur. 
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengungkapan sustainability 
report berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan dengan kinerja 
keuangan sebagai variabel pemediasi. Penelitian ini juga membuktikan bahwa 
pengungkapan sustainability report tidak memiliki pengaruh terhadap nilai 
perusahaan. Hal ini menunjukan bahwa hubungan antara pengungkapan 
sustainability report dan nilai perusahaan memiliki hubungan tidak langsung dan 
dapat dimediasi oleh kinerja keuangan.  
 
 
Kata Kunci: Pengungkapan Sustainability Report, Kinerja Keuangan, Nilai 
Perusahaan. 
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THE EFFECT OF SUSTAINABILITY REPORT DISCLOSURE ON FIRM 
VALUE WITH FINANCIAL PERFORMANCE AS  
MEDIATING VARIABLES 
 
ABSTRACT 
 Companies are required not only to focus on economic performance but 
also on social performance and environmental performance. Companies that have 
a focus on these three things that is economic performance, social performance, 
and environmental performance have an opportunity to maintain their business 
processes to continue. The company's sustainability is disclosed through one 
report, namely sustainability report. Sustainability report is a tool used by 
company to describe how the company is responsible for stakeholders such as 
employees, suppliers, consumers, shareholders, the community, and other 
stakeholders. 
 This study aims to examine the effect of sustainability report disclosure 
on firm value with financial performance as a mediating variable. The object of 
this research is a company listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2013-
2016 and has participated in the Indonesia Sustainability Report Awards (ISRA). 
Samples were selected using purposive sampling. Based on predetermined 
criteria, 86 samples were obtained that met these criteria. The data analysis 
technique used in this study is path analysis. 
 The results of this study indicate that sustainability report disclosure has 
a significant positive effect on firm value with financial performance as a 
mediating variable. This study also proves that sustainability report disclosure has 
no effect on company value. This shows that the relationship between 
sustainability report disclosure and firm value has an indirect relationship and can 
be mediated by financial performance. 
 
       
Keywords: Sustainability Report Disclosure, Financial Performance, Firm 
Value. 
 
